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Ajidarma 104, 108, 109,
111, 112
Alwi. H. dkk. 136,  152,
194, 195
Arif Bagus       113,114
Atta Verin       108,110




Damono 175, 177, 186




























Laurenson dan Swingewood 176
Leech 119
Lehrer 152













111, 144, 145, 185
Nurhan 177































Wellek dan Waren 143, 145, 187
William A Folley 117
Z
Zulfahnur 176
